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A m b a que s t n ú m e r o m o n o g r à f i c , P I S S A R R A 
h a vo lgut obr i r u n d e b a t , el m é s a m p l e poss ib le , e n 
t o r n a u n a Llei q u e h a u r à d e ser po l èmica , al m a n c o 
en la seva apl icac ió . La necess i ta t m a t e i x a d ' e l a b o -
rar u n a Llei d e Norma l i t z ac ió L ingü í s t i ca significa, 
en rea l i ta t , el r e c o n e i x e m e n t d ' u n a s i tuac ió a n o r m a l . 
La discusió q u e ara e n c e t a m n o és nova , d o n c s 
es tà en el carrer d e t e m p s en re ra . I t a m b é a les 
escoles . T o t s s abem i c o n e i x e m e n f r o n t a m e n t s a 
Claus t res i a les au les , dels qua ls t a m p o c n o se 'n 
e scapen les A .P .A .S . La qua l cosa és r e su l t a t d e les 
d i fe ren tes pos ic ions que h a a d o p t a t cadascú e n el 
seu à m b i t profess ional , l abora l i /o en el seu e n t o r n 
social i cu l t u r a l . 
A pa r t i r d ' a ra la p o l è m i c a es ta rà més servida 
q u e ma i . I n ingú n o en p o d r à defugir . Ca ldrà , pe r 
t a n t , pa r t i c ipa r d ' u n a m a n e r a act iva en la de fensa 
d ' u n s dels d r e t s m é s e l e m e n t a l s i i r r enunc iab le s de 
1 "home. El d r e t d ' expresar - se en la l lengua q u e li és 
p r ò p i a , en la seva l lengua . I el d e u r e q u e t e n e n els 
d e m é s de respec ta r -h i a q u e s t d r e t , i d ' a d q u i r i r per 
si m a t e i x o s la defensa d e la l lengua d ' u n a gen t i 
u n a t e r r a q u e els ha acol l i t . Si vo lem fer d e la n o s -
t r a u n a soc ie ta t m o d e r n a t e n i m ara l 'ocas ió per a 
d e m o s t r a r - h o r e n u n c i a n t a p l a n t e t j a m e n t s m a x i -
mal is tes i r ad ica l i t za t s . La rea l i t a t social va s e m p r e 
per davan t d e les Lleis q u e la r ege ixen , i aqu i t e -
n im u n a c i r cums tànc i a més per a c o m p r o v a r - h o . 
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P I S S A R R A h a d e m a n a t l ' op in ió a t o t a u n a 
sèrie d ' I n s t i t u c i o n s , pa r t i t s p o l í t i c s i e n t i t a t s . 
Agraifn en p r i m e r l loc la co l · l aborac ió d e les 
dues I n s t i t u c i o n s a les q u e h e m d e m a n a t l ' o p i n i ó . 
La l l às t ima és q u e hau r i en p o g u t ap ro f i t a r l ' ocas ió 
pe r a fer-nos un avanç dels seus p r o p ò s i t s i i n t e n -
c ions d e un fu tur , q u e n o u n inven ta r i del q u e h a n 
rea l i tza t fins ara . 
Dels pa r t i t s po l í t i c s , uns han c o n t e s t a t i a l t r e s 
n o . El t e m a c e r t a m e n t e ra dif íci l i a r r i sca t . Cadas-
cú ju t j a rà les r a o n s per les cua ls h a n defugi t la seva 
r e sponsab i l i t a t . Ademes d e les pos i c ions dels dife-
r en t s pa r t i t s q u e t r o b a r e u a les p lanes q u e seguei-
x e n , P I S S A R R A d e m a n à les o p i n i o n s a U.M. i P .D.P . 
i c a p dels d o s h a n d i t n i ase ni bès t ia . Els de A.P . 
ens d i g u e r e n q u e suscrivien el q u e d igués la Consel le-
ria d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a del G o v e r n Balear . I els de l 
P.S.M. feien el m a t e i x a m b l ' op in ió q u e signava el 
Consel ler d e C u l t u r a del Consel l Insu lar d e M e n o r c a . 
I P I S S A R R A re spec t a la d e t e r m i n a c i ó d ' a m b d ó s par-
t i t s p o l í t i c s , pe rò l a m e n t a veu re ' s p r ivada de la seva 
o p i n i ó , pel q u e res ta d e p lu ra l i t a t a u n d e b a t ; i més 
e n c a r a pel q u e significa d e confus ió de func ions i 
c o m p e t è n c i e s e n t r e p a r t i t s po l í t i c s d ' u n a b a n d a i 
cà r recs d e govern o i n s t i t uc ions de l 'a l t ra . Pe rò les 
coses són c o m o són , i n o c o m nosa l t res v o l d r í e m . 
Dels s ind ica t s n o m é s F . E . T . E . - U . G . T . n o ens h a 
r emés la seva o p i n i ó . I d e la resta d ' e n t i t a t s t o t h o m 
h o ha fet e x c e p t e l 'Obra Cul tu ra l Balear per p rob le -
mes d e C o r r e u s . 
H e m d e m a n a t una va lorac ió a Ignasi R ibas , d e s 
d e la seva c o n d i c i ó d ' a d v o c a t , sobre la s en tènc ia re-
c e n t m e n t d i c t a d a pel T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l i n o 
la p o d e m p u b l i c a r en a q u e s t n ú m e r o d e P I S S A R R A , 
pe rò h o f é r em en el p r o p e r , d o n a t el t e m p s q u e s 'ha 
t o r b a t en ésser p u b l i c ad a la s en tènc ia en el B .O .E . 
Per acaba r , P I S S A R R A ha d e c i d i t p u b l i c a r 
í n t e g r a m e n t la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica 
p e r q u è 'és c o n s c i e n t del servei q u e p o t i ha d e fer 
a m b aq u es t n ú m e r o , i t a m b é per la u t i l i t a t q u e 
a q u e s t a p o t t en i r pe r t o t s els n o s t r e s l ec to r s . Dissor-
t a d a m e n t a la Llei n o se li ha d o n a t gaire p u b l i c i t a t 
i nosa l t r e s i n t e n t a m salvar a q u e s t a m a n c a n ç a , sem-
pre d ins les n o s t r e s poss ib i l i t a t s . Des i t j am q u e la 
nos t ra t e m p t a t i v a sigui f ruc t í f e r a i serveixi d ' e x e m -
ple a qu i c o r r e s p o n . 
El d e b a t està servit i n o m é s ens cal e spera r i 
desi t jar q u e la Llei de N o r m a l i t z a c i ó l ingü ís t i ca si-
gui el q u e ha d e ser : U n a Llei d e r e c o n e i x e m e n t , 
defensa i r e s p e c t e del Cata là . EI Castel là ja h o t é 
a segura t . 
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